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El nuevo Gobierno
Agena por completo nuestra publicación á las 
luchas de los partidos polifilo?,’ no es nuestro pro­
posito juzgar á los hombres que en la nueva etapa 
8e han encargado de la gobernación del Estado, 
^o como nuestra política la «política agraria», á 
defensa consagramos nuestras tareas está 
lníimamepte ligada á la general do la Nación, va­
mos á ocuparnos de la influencia que ^n la vida 
social dé la clase agrícola puede, ejercer el nuevo 
cambio de situación.
Cansado estaba el país de ver ese cambio tan 
frecuente de situaciones políticas; ese incesante 
trasiego de ministro^, esa Inestabilidad de altos 
funcionarios en todos los raipos de la Administra­
ción; ese afán inmoderado dé legislar por deorejos 
y reales órdenes que no parecía más que se dispu­
tan el record de la Gaceta. Por esta causa, si aígu- 
Pu iniciativa, si algo bueno se inte itaba en cual­
quiera ramo, por beneficioso que para la nación re­
sultara, á los pocos meses era derogado por sty 
sucesor. La tela je Peñelópe no tenía íin y todo, 
todo quedaba esterilizado en ese.frecuen^e trasiego 
de directores.
Por estas causas el país ansiaba la constitución 
de una situación fuerte, robusta, enérgica y dura- 
derá que. acometiendo sin contemplaciones las re­
formas que el país necesita, abra nuevos horizonteá 
a la España sufrida y trabajadora y eníiprenda una 
Uueva era de política honrada que nos lleve al 
engrandecimiento y prosperidad que en épocas 
Ajanas früvo nuestra noble y desventurada patria.
Todo, todo hay que reorganizar; hora es ya, 
e°ñio eri la Liga Agraria escribimos, qué empiece la 
^evolución desde arriba, puesto que la de abajo ha 
empezado; nos referimos á la revolución agraria, al 
uespértal* de nuestros labradores que en pocos 
aftos van consiguiendo ponerse á la cábeza de las 
utras naciones agrícolas; pero de poco sirve al 
ubrador estos inauditos esfuerzos si el Estado no 
6 ayuda, no le allana y facilita el camino, quitán- 
°le las trabas que la mala administración le pone 
c&da momento.
. Es preciso poner mano fuerte en la administra- 
de la Hacienda pública, procurando poner al 
ente hombres honrados de conocimientos en la 
ateria, dándoles inamovilidad en sus cargos y 
otarles con sueldos que decorosamente puedan 
^acer frente á las necesidades de la vida, aumen- 
3^0 8US asignaciones y disminuyendo ese exceso 
personal inútil que entorpece y esteriliza la
marcha de los negociados. Lo que se oye, lo que se 
dice por todas partes, es que menos empleados, 
mejores sueldos y más y mejor reglamentadas horas 
de trabajo. También hay que exigirles el respeto y 
consideración al público, y sobre todo al modesto 
aldeano que tiene la desgracia de tropezar con las 
ruedas de la administración, haciéndole pasar un 
calvario, de oficina en oficina y de este al otro 
negociado, «con hoy no se puede, vuelva usted 
mañana», quedándose müchas veces si a ventilar el 
asunto que le llevó.
Hay que procurar la igualdad en la tributación, 
haciendo que sea justa,equitativa y menos molesta, 
procurando descubrir esa inmensa cantidad de 
riqueza que no tributa en perjuicio de los pequeños 
propietarios. En todos Jos ramos de tributación 
existe el fraude, lo mismo en la rústica, urbana, 
pecueria, industrial, etc. Todo el mundo sabe donde 
está el escollo; todo el mundo le señala con el dedo; 
lo que hace falta que el Gobierno, sin contemplacio­
nes, procure averiguarlo, que no es empresa tan 
difícil. Si toda la riqueza oculta contribuyera, no* 
es temerario el asegurar que rebajando á la mitad 
los tipos contributivos podría levantar la nación 
un presupuesto más elevado que permitiera con 
holgura atender á las necesidades de todos los 
ramos. He ahí el difícil problema de la supresión 
del impuesto de Consumos sólo con que se descu­
briera la riqueza oculta, sólo con que se hiciera tri­
butar lo que debe cualquiera de los ramos que 
contribuyen sería suficiente. /
La Instrucción Pública necesita reforma tan ra­
dical que si el inmortal Moya no volviera á la vida, 
se volvería al sepulcro avergonzado de ver el esta­
do tan lastimoso en que la han puesto tantos refor­
madores. Desde el más alto centro de instrucción 
hasta la más humilde escuela todo necesita refor-> 
ma. Acométase un plan de enseñanza sencillo, esta­
blézcase una severa disciplina escolar, quítese á los 
jóvenes ese fárrago de asignaturas, señálense libros 
de texto únicos y compendiosos que eviten á los 
alumnos el tener que alquilar un mozo de cuerda 
para llevarlesá ciase.. :. < •.
Pótese á la enseñanza primaria de buenos lo­
cales; retribúy ase decorosamente á sus profesores 
y obligúese pon penas severas á las Juntas locales 
á que cumplan su misión de vigilar é inspeccionar 
lo que la ley las encomienda,
rOtro tanto decimos respecto de la Agricultura, 
principal fuente de la Nación. Procure el Estado la 
difusión de la enseñanza agronómica á lin de que 
llegue hasta las aldeas más apartadas, abra nuevas 
vías de comunicación acometiendo el plan de ferro - 
carriles secundarios, construyendo las carreteras 
de verdadera necesidad; subvencionando caminos 
vecinales y dar impulso á la construcción de cañar 
les de riego, pues es vergonzoso en una Nación 
donde hay tantos ríos, sean tan pocas las aguas que 
se aprovechen para los riegos.
Otro tanto diríamos de la Administración de 
Justicia, del Ejército, de la Marina de guerra, pero 
no entra en la esfera de nuestra publicación y la 
materia es bastante extensa para ocuparnos.
Acometan con energía nuestros gobernantes las 
reformas que el país ansia y es seguro que no le 
faltará el apoyo de los hombres honrados, de los 
de buena fé que son la inmensa mayoría y que solo 
piden á una voz moralidad y administración.
NOTAS SOBRE LA FILOXERA
HISTORIA
1
La filoxera es un pequeño insecto del orden dé­
los hemipteros encontrado por Mr. Planchón, miem­
bro de la Sociedad de Agricultura del Herault, al 
hacer los estudios para averiguar la causa por la 
que los viñedos franceses allá por el año 62 del pa­
sado siglo, morían después de arrastrar dos ó tres 
años una vida lánguida y pobre. La bautizó con el 
nombre de Phylloxera vastatrix, cuya etimología 
quiere decir seca hojas desvastador, por parecerse á 
otro insecto que Mr. Boyer había descubierto en el 
roble y que le llamó Phylloxera quereus, seca hojas 
del roble; y relacionando los efectos de éste, con los 
que aquél producía en las cepas, resolvió incluirle 
en el mismo genero y orden de los hemipteros, cuya 
principal misión es causar lesiones en los vegetales.
El origen de la filoxera es americano, y fue im­
portada á Europa con algunas vides que de aquel 
continente trajeron al nuestro, como objeto de 
estudio ó de recreó. Por el año 57 llegaron á Fran­
cia remesas de barbados americanos que se planta­
ron en la Girondá, Gard y otros departamentos; y 
tanto en éstos como en Alemania, ñiños cuantos 
años después aparecía lá terrible enfermedad, des­
pués de habarse presentado el óidíum Tuckeri, ob­
servado por primera vez en un invernadero de 
Inglaterra.
Ai tener noticias los norteamericanos de lo ocu­
rrido en Francia, y de que á sus vidés consideraban 
como la causa de tan peligrosa invasión, examina­
ron las raíces de sus cepas encontrando en ellas un 
insecto, que para cerciorarse de si era el mismo 
que en Francia se presentaba, vino de América 
Mr. Rileg y fuó de aquí al nuevo >'continente 
Mr. Planchón, comprobando ambos qúe, en efecto, 
era uno mismo el insecto que habían estudiado.
' H , : ‘
MEDIOS DE REPRODUCCIÓN - « \
La liloxora se presenta bajo Cuatro formas dife­
rentes, galicola ó de las hojas, radicóla ó de las 
raíces, alada y sexual. Y durante su vida sufre las 
siguientes metamorfosis: l.° huevo, 2.° larva, 3.® 
hembra ponedora, 4.® ninfa, 5.® hembra alada y 
individuo séxuadó.
En estado de larva tiene una forma parecida á 
la de los pulgones, y su color es amarillo claro al 
principio, tornándose más oscuro á medida que va 
desarrollándose. En este estado cambia de piel cua­
tro ó cinco veces, y después de la última muda 
pasa á hembra ponedora, sin alas, ovípara y partoge- 
nésica.
De estas hembras ponedoras, parte se fijen en las 
hojas, ramas tiernas y zarcillos de las cepas, pro­
duciendo en el parenquina de estas partes por una 
serie de picaduras, agallas en las que depositan un 
gran número de seudo-ova (falsos-huevos). Otras 
penetran en tierra y se fijan en las raíces, donde 
ponen al cabo de 20 ó 30 días unos veintisiete ó trein­
ta huevos, de los que nace una nueva generación 
que lo mismo que sus madres se alimentan de las 
tiernas raicillas y pasan por las mismas mudas en 
igual período de tiempo, dando origen de esta 
suerte á cinco ó seis generaciones que se van suce­
diendo sin interrupción, de Mayo á Noviembre.
Si se fija un poco la atención en la cadena conti­
nua de estas sucesiones múltiples en la generación,
ae verá que cada'1 tino de éstos ihsectóS puede haber 
producido m<|i de Veinte Millones de filoxeras, don lo 
cual fácilmeijte áe comprenderá el daño que ellas 
pueden causal* desde la primavera al dtoño.
Algunas de las hembras ápteras de que hemos 
hablado, no se convierten en madres aovadoras, y 
pasando por otras dos mudas más qUe aquellas, 
llegan en el mes de Julio ai estado de ninfas. En 
este estado no ponen huevos, y al cabo de unos 
días aparecen transformadas en hembras aladas, 
provistas de cuatro alas, dos superiores y dos infe­
riores, más largas las primeras que las segundas; 
una vez desarrolladas suben á la iúismá cepa donde 
nacieron, y arrastradas por el viento, donde se 
posan, ponen generalmente en la cara inferior de 
las hojas cuatro fetos denominados pupas (estado 
intermedio entre el huevo y la larva), de los que 
nacen los individuos sexuados; los machos de las 
pupas más pequeñas y las hembras de las más 
grandes, ambas desprovistas de alas.
El macho fecunda á la hembra y en seguida 
muere, y ésta después de fecundada pone un^uevo 
grande llamado de invierno, y cumplida su misión 
generadora muere.
Este huevo, que según algunos no ha podido 
nacer por falta de calor, pasa la temporada de los 
fríos debajo de la corteza de la cepa hasta la próxi­
ma primavera en que dá lugar á las larvas y éstas 
á las nuevas generaciones, cerrándose así el cielo 
biológico de la filoxera.
E. de la Villa.
(Continuará)
¡EL ÜLT1M0 ADIÓS!
Dando su último adiós á la tarde 
la pálida anciana, 
con los ojos al mar interroga 
que ha sido del hijo que espera llorando 
tendida en la playa.
A luchar con los mares por ella 
salió cuando el alba, 
y ya el sol sus fulgores esconde 
sin que una vez sola sus ojos descubran 
siquiera una lancha.
Sólo turba su amargo silencio 
y aumenta sus ánsias, 
el eterno rumor de las olas 
que siente la pobre con ímpetu rudo 
chocar en su alma.
Y á las olas inquieta pregunta 
con voces amargas, 
y obedientes las olas al punto, 
con fúnebre ruido se acercan y arrojan
un muerto á sus plantas.....
¡Ya no llora, como antes, la triste, 
la pálida anciana, 
ni interroga á la mar por el hijo 
que yace, como ella, sin vida y á oscuras
tendido en la playa!
¡QUÉ SERÁ!
Alamedas extensas, prados dilatados en el que 
al lado del trébol y la esparceta crece esa hierba 
sin nombre que en todos los sitios se encuentra 
esmaltada de trecho en trecho con infinidad de pe­
queñas flores naturales de multicolores pótalos; 
tierras de labrantío surcadas por arroyo de impe­
tuosa corriente, cuyas aguas á distancia son apro­
vechadas por la industria para la molienda de 
granos; cercas y tenadas destruidas y que sirvieron 
en tiempos más prósperos pa^a cerrar ganados; 
casa grande, ennegrecida y mal conservada, blaso­
nada en su puerta como las antiguas solariegas, tal 
es lo que encontrareis en el v^lle de..., valle rodea­
do por cuestas empinadas, alfas y cqajaclas de ro 
bustas y añosas encinas y robles entre los que se 
encuentran acerolos y madreselvas, con abundantí-
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sítna caza de conejos y perdices. Y sitio tan pinto­
resco, tan ameno, tan poético, lugar que podía ser 
tan productivo estaba abandonado y solitario por 
la 'creencia en el país de que la casa era maldita y 
que nadie que la habitase ó se acercara á ella, lo 
hacía sin menoscabo de su salud, de sus intereses 
ó dé sü vida. Tódoá fluyen de aq'uei sitió'de desola­
ción y sólo algún atrevido pastor para aprovechar­
se del abundante pasto para el ganado ó algún 
cazador no menos ansioso por la cuantía de la caza, 
se atreven por el día á concurrir á este endiablado 
lugar, si bien abandonándole precipitadamente en 
cuanto el sol tiende á desaparecer.
Guéntanse narraciones que erizan los cabellos; 
en las aguas del caudaloso arroyo que cruza la 
finca, aparecieron con intervalos de tiempo cuatro 
hombres ahogados; pendientes de la alameda se 
encontraron hasta media docena de atrevidos que 
en noches aciagas se internaron por sus intrinca­
das calles; multitud de cazadores se hirieron al 
descargar sus escopetas, recibiendo los perdigones 
destinados á corredora liebre; innumerables reses 
lanares quedaron presas en la espesura. En cuanto 
á la casa había cambiado incesantemente de dueño, 
pues el que la adquiría enfermaba rápidamente y 
la abandonaba rápidamente y los que tal no hacían 
morían al poco tiempo; era notorio en el país que 
de noche se oían voces, gritos de desesperación, 
grandes lamentos, ruidos continuados, arrastrar 
de cadenas, todo lo que desaparecía con el crepús­
culo matutino.
Hacía unos meses que la casa tenía morador; 
un hombre alto, robusto, coloradote, alegre y re­
bosando salud por todos los poros había adquirido 
á bajo precio 1* posesión en la que se instaló acom­
pañado de otro que debía ser su criado; algunas 
reses pastaban tranquilamente en los extensos 
prados y pensaba arar las tierras incultas y apro­
vechar el monte aquel desesperado que los más 
creían el mismísimo diablo puesto que ninguno 
había residido tanto tiempo sin pagar cara su 
osadía.
Tales fueron las noticias que nos dieron los 
honrados y crédulos vecinos de un pueblecito 
inmediato y al que la casualidad nos llevó noticias 
que excitaron nuestra curiosidad y fueron podero­
so acicate para visitar la casa maldita; no pudimos 
conseguir, por más ofrecimientos que hicimos, que 
nos acompañase algún vecino del pueblo, y única­
mente un caballero á quien negocios mercantiles 
habían conducido al lugar y tan curioso ó intere- - 
sado como nosotros por las noticias recibidas, nos 
acompañó.
Escogimos una noche clara y apacible y arma-
del país; penetraron en la casa, debieron subirá la 
habitación donde los gritos continuaban; éstos ce­
saron" de pronto, pero al poco tiempo, oímos uno 
grandísimo, terrible, que debió repercutir en las 
cumbres inmediatas; después silencio absoluto, no 
tardando en desaparecer la luz, quedando todo en 
M reposo más absoluto.
¡Cuántas congeturas, cuántos cálculos y qué de 
pensamientos acudieron á nuestra imaginación! Y.o 
menos que pensábamos era que se había cometido 
un crimen, favorecido por la noche y por la fama 
de que aquella casa gozaba en los alrededores. 
Dispuestos á descifrar el enigma, á averiguar lo 
ocurrido, esperamos hasta ya entrado el día, en 
que la puerta se abrió nuevamente, escuchando 
este diálogo:
—Muchas gracias por todo y dispensar la mala 
noche.
—No hay de qué, las cosas deben hacerse así. 
Esa ya no vuelve á dar guerra... Y se despidieron.
Salimos de nuestro escondite, marchando en 
pos del que había abandonado la casa, quien al oir 
nuestros pasos volvió la cabeza y...
—Buenos días, don Daniel—dijo á mi acompa­
ñante—cómo usted por aquí, ya sabía que estaba 
usted en el inmediato pueblo á hacer efectivos unos 
créditos, pero no me explico á estas horas...
—Eso mismo te iba á preguntar, Paco, á qué 
has venido á esta casa.
—Toma, pues á sacar una muela al amo. ¿No 
sabe usted que soy barbero?
Pedro Sainé Lope».
Noticias
Llamamos la atención del señor Alcalde una 
vez más, acerca de la frecuencia con que se blasfe­
ma en todos los sitios y á todas las horas, sin respeto 
á personas ni lugares. Lo mismo decimos del des­
caro con que se juega á los prohibidos en medio de 
las aceras, soportales de los sitios más céntricos, 
donde se ven muchachos de corta edad mezclados 
con mozos y hombres casados que hacen alarde de 
su impunidad. Nos aseguran personas que lo pre­
senciaron que una de estas noches pasadas hubo 
un corro de personas jugando hasta las cuatro de 
la madrugada á la luz de un foco eléctrico de ía 
Judería.
Lo extraño es que no se helaron y los serenos 
no les vieran. Ya saben nuestros lectores el remedio 
contra el frío < jugar ai paral ó burro» al que debe 
poner el señor Alcalde un buen hacial.
dos convenientemente por si se trataba de malhe­
chores que explotasen la credulidad de los contor­
nos, nos acercamos á la célebre casa; el silencio 
más completo reinaba en ella y los alrededores, 
solo interrumpido por el sonido de los cencerros 
que producía el ganado al pastar en inmediatos 
prados y únicamente daba señales de que estaba 
habitada la casa, la luz que por las rendijas de las 
mal ajustadas hojas del balcón del piso alto, irra­
diaba al exterior. Dimos vueltas á la casa tratando 
de escudriñar el motivo de la alarma del país y 
desesperanzábamos ya de recibir emociones y deci­
díamos volver al pueblo para visitar de día la mo­
rada y á su dueño misterioso, cuando poco antes 
de la media noche escuchamos agudos gritos que 
partían de la habitación iluminada, gritos de dolor 
desesperado que hicieron que un escalofrío reco­
rriera nuestro cuerpo. Decididos á ver el desenlace 
esperamos medio escondidos en un ángulo del edi­
ficio; los gritos ehan cada vez más intensos y voces 
de dos personas que acaloradamente al parecer 
departían, llegaron á nuestros oídos. Ignoramos el 
tiempo que así permanecimos; pero es lo cierto, 
qiié lá misteriosa puerta se abrió, y un hombre á 
galope tendido del Caballo' qíie montaba salió y 
desapareció; continuando lós gritos qué antés ha¿ 
biamos escuchado en la habitación.
No transcurrió mucho tiempo, cuando el mismo 
ginete tan velozmente como marchó regresaba tra­
yendo á grupas otro hombre que por el vestido era
NOMBRAMIENTO APLAUDIDO 
Toda la prensa política, literaria y agrícola ha 
acogido con simpatía el nombramiento de nuestro 
amigo y compañero en la prensa agraria el direc­
tor de La Liga Agraria, don Juan Francisco Gascón 
para el cargo de Comisario regio de primera ense • 
fianza.
El nuevo delegado regio era en la actualidad 
vocal superior de Agricultura. Jla £Ído diputado á 
Cortea en varias legislaturas, desempeñó por espa­
cio de ocho años el cargo de inspector superior de 
Instrucción pública en Madrid y Barcelona; fia sido 
bibliotecario de la Diputación de Madrid y es autor 
de una Memoria premiada por el Consejo de Ins­
trucción pública sobre la reorganización de las 
escuelas municipales de Madrid,, en cuyos cargos 
se distinguió notablemente por sus especiales con­
diciones de laboriosidad, siendo más conocido aún
i •
por las brillante^ fíampañas que desde La Liga 
A.graria viene realizando en provecho de la Agri-
úy sinceramente felicitamos ql señor Gascón 
y le deseamos muchos éxitos en su nuevo cargo.
UN CURA COMO HAY MUCHOS
yjL’iUt * .;v ' • - '»* V ■ •••* * x' v “
J)<M Telmo Muñoz, c\ira de Sayar,: Ayunta mien­
to de Caldas de. Reyes, deseoso de defender los co- 
n<¡>4piepto agremíeos entre sus feligreses, fia 
cedido á éstos extensos terrenos para dedicarlos á
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•ampos de experimentación pon la condición de 
^ue únicamente empleen abonos minerales.
No se ha limitado á esto el generoso párroco, 
^nó que además pagará de su bolsillo todos los 
fastos que los prácticos ocasionen. Esta gran obra 
de misericordia necesita imitadores.
' Nosotros sabemos de muchos párrocos de esta 
diócesis que nada pueden dar porque son pobres.
hallan dispuestos á implantar en sus pueblos 
Canipos de experimentación, enseñar y ensayar 
huevos cultivos, abonos químicos y establecer las 
^ajas rurales de préstamo y cuanto pueda servir 
•i progreso moral y material de sus feligreses.
A nuestros suscriptores
En su beneficio, hemos acordado con- 
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
*°s llagan respeto á asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
Los Chocolates de los Rvdos. Padres Cistencie- 
8Gf son los mejores elaborados en el mundo. Acon­
tamos los prueben en la seguridad de que nos 
darán las gracias. Estación de Venta de Baños, 
Monasterio San Isidro.
Ha fallecido en Valdearcos de la Vega el médi- 
?? jubilado nuestro amigo don Bernardo Martínez 
°uje. A su viuda y sobrino el médico de dicho 
Pueblo, don Eloy Sanz, damos nuestro más sentido 
P^ame.
g. la noche del sábado 9 disfrutamos en el Ca- 
1110 de la Amistad de esta villa de un delicioso 
^ oyendo á una pequeña, pero escogida sección 
banda mnnicipal que tan competentemente 
« ri§6 el reputado maestro don Juan Colás. Estaba 
rn*ada la orquesta por el saxofón hábilmente ma- 
eJado por el joven Maximino Bayón, dos clarine- 
ágilmente tocados por Teodoro Para y Timoteo 
mez del íiscorno que Florencio Para hace sonar 
on delicada dulzura, del bombardino y barítono 
e los que armoniosamente hacen salir las notas 
Uastasio y Sotero, y del bajo que muy bien com­
prendido por el simpático Fabián, parece un con- 
J^bajo de cuerda, marcando perfectamente los 
0íupases de la orquesta.
^ Ejecutaron en el salón de dicho Casino muy 
°Pitas piezas bailables con verdadero gusto artís- 
y poseídos de la belleza de la música que oje­
aban, impresionaron á los numerosos especia -
ir, ► £T"Ar L \ | \ £ 'í' jT \
dores de tel modo, que despuésie escucharles con* 
religioso silencio, rompían en atronadores aplausos 
al terminar cada pieza.
Preciosas, son las composiciones musicales que 
oímos, y que despíiés han servido para hícer el 
baile en el Casino del Centro durante los Carnava­
les; tódhs ellas instrumentadas ad-hoc por su com­
petentísimo director, ciyas goqdiciones de maestro 
han quedado bien manifiestas al hacer tanto en tan 
escaso tiempo y con tan pocos elementos.
Entre las dichas piezas son notabilísimas la 
polka titulada «Flor de Primavera» y la animada 
jota La Voz de Peñafiel, compuesta por el maestro 
Colás dedicada á este periódico y que nosotros efu­
sivamente agradecemos.
Recomendamos á los jóvenes músicos sigan tra­
bajando por el entusiasmo y amor al arte con que 
lo han hecho hasta ahora y conseguirán honrosos 
laureles como los ya logrados repetidas veces en 
reñidos concursos por su maestro y distinguido 
amigo nuestro don Juan Colás.
A todos, nuestra entusiasta enhorabuena.
VIDES AJWERICAfiAS
Casa de confianza—Garantía de autenticidad











Rupestris de Lot. ...... Pías. 30
Riparia X Rup. 3309 y 3300. . » 30
Rip. X Rup. 101H. .....' » 33
Aramon y Rup. G. n.* 1. . . * 35
Murviedro x Rup. 1202. . . > 40
Berlandierix Riparia ii.o420a y 34¿ > TO
Chasselas x BerJandieri rv 41 B. > 70
Para las estaquillas de vivero y las estacas ingerta- 
bles se darán precios por correspondencia.
Plantas ingertas en uvas del país; precios por corres­
pondencia.
Laboratorio especial para análisis físicos y quími­
cos DE LAS TIERRAS. ' 1
El análisis físico indica la cantidad de carbonato de cal 
y arcilla; elementos principales para saber la cepa ame­
ricana que conviene á cada tierra.
El análisis químico dá la riqueza dél terreno en ácido 
fosfórico, nitrógeno, potasa, etc., indicando los abonos 
químicos necesarios para una buena fertilización
Dirigir los pedidos á don Pedro de la Villa, Peñafiel.
En Burgos el precio del pan de superior calidad 
se vende á treinta céntimos el kilo y aún esperan 
bajarlo más cuando el Municipio ponga tahonas 
reguladoras. El ejemplo de Burgos en todo cuanto 
se refiere á administración debería ser imitado en 
todas partes.
/ " tí' i i____X
Lista de los mozos incluidos en el sorteo del 
año de 1907 con expresión del número que cada 
uno tiene: |W
L : í *3 .díOMBRESr*...1
------------------------ ----------------------^----------------------------------—- ----------------------------------------------------
•> 4 .Ppqpe Pérez 4^ f
2 Oábino García Catalina.
3 Juan Platero Garqíaz
4 Román de la Fuente Lerma.
5 Eustaquio Ruiz Salinero.
6 Sotero Arranz Arranz.
7 Julio Vázquez Alonso.
8 Celestino García García.
9 Alejandro Bartolomé Sanz.
10 Francisco García Catalina.
11 Casimiro Calderón Granado.
12 Elias Diez de la Fuente.
13 Ildefonso López Salas.
14 Hermán José González Paniagua.
15 Alejandro Platero Martín.
16 Santos Alonso Diez.
17 Victorio Aparicio Francisco.
18 Esteban García?del Pico.
19 Teodoro Buy González.
20 Constancio Ojosnegros Rojo.
21 Félix San José Expósito..
22 Ricardo Curiel Molpeceres.
23 Manuel García Diez.
24 Doroteo Rojo del Val.
25 Félix Para Lobo.
26 Gumersindo de la Fuente Martin.
27 Basilio Bueno Redondo.
28 Esteban Martín Diez.
29 Tomás Santos Martín.
30 Santiago Salinero Rodríguez.
31 Mariano Reyes Carrascal.
32 Zenón Reyes García.
Peñafiel 10 de Febrero de 1907. —Salvador Gon­
zález.
Elixir estomacal SACRISTAN, cura el 98 por 100 
de los enfermos del estómago por crónicos que 
sean. El mejor Elixir estomacal ¡jamás fracasa! El 
que lo pruebe quedará altamente agradecido y lo 
recomendará á sus amistades; 14 reales frasco en la 
farmacia de don Pedro de la Villa.
Valladolid.—lrnp. de A. Rodrigues
Sección Mercantil
Peñafiel
Hay alguna animación en la venta de trigo para 
* ^brica La Pilar. El tiempo muy seco y frío.
Entraron en la semana 2.500 fanegas de trigo 
^Ue se vendieron 141 rs. las 94.
Centeno 300 á 24 1|2.
Cebada á 21 y 22.
Yeros á 27.
Avena á 15.
Vino: Continúa la venta á 13 rs. cántaro.
Cerdos buena clase á 68 rs. arroba, de la bello­
ta á 66.
Roa de Duero 




Patatas á 1‘10 pts. arroba.
Aspecto del campo mediano. Mercados poco 
tilmados. Tiempo muy frío.
El Corresponsal 
Aranda de Duero 
rigo á 40 reales fanega,
Centeno 23.
Cebada á 20. *
Yeros á 27. -o. ,;•> <, aq
El Corresponsal
Rioseco
Han entrado en el mercado 400 fanegas de trigo 





La entrada en el mercado fuó de 200 fanegas. 





La entrada en el mercado ha sido de 800 fanegas 
de trigo.
Vendióse el trigo á 40 í¡2 reales una.





Al mercado entraron 300 fanegas de trigo que 







Se vendió trigo de Toro á 40 reales fanega y de 




Almacenes del Canal—Entraron hoy 300 fanegas 
de trigo que se vendieron á 41 rs. una.
Tendencia firme.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 250 fanegas de trigo que se pagaron á 41. 
Centeno 300 id. á 25 id. id.
Cebada 100 id. á 19 Ij4 id. id.
La tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 33‘50 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idqra de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
- p Salvadgsryyeroerillas buenas á 8 y 9 reales arro­
ba, cuartas á 6 y 6‘50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5‘25 y 5‘50.
La El tiempo bueno.
El Corresponsal.
LA VOZ DE PCSAFIcL
30 SOV AJ y
eccioa anuncios
árbkb
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más ,de 22.000.000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid h '1
D- Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
“E L S UR “
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de Punto, 
Equipos para Novios y Colegiales.
1 Libertad, núms. 13 y 15
VALLADOLID
La formalidad de esta casa en el trato y econor 
mía de sus precios, hace que sea preferida del 
público en general. J
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
DE
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES .—PEÑAFIEL
Esta antigua y acreditada cas$ dispone de un gran surtido en los artículos 
que trabaja y con precios afinados.
D. Antonino Rodríguez Estalot
ANTIGUO MÉDICO DE CASTRILLO DE DUERO 
ha trasladado su residencia á esta villa, CALLE DERECHA AL COSO, donde 
ha establecido
GABINETE BE CONSULTA PÚBLICA, 
dedicándose con especialidad á GINECOLOGÍA y OPERACIONES
LOS LUNES Y VIERNES GRATIS A LOS OBRES
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extréñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Canta le jo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guen as-á 3*50 pesetas botella.
La Crisis Agrícola y Pecuaria en Esp.
T 8U8 VERDADEROS REMEDIOS
p*r
D. Santiago Martínez SVIaroto
Se vende en la Administra- 
traición de este periódico al 
precio de cuatro pesetas Los 
señores suscriplores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
F1NGADE HERRERO
Estación: PNT4NILU DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. i Baldosa á 3/50.el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id. j Cal viva á 1‘50 los 100 kilos.
Hay LEÑAS en venta,—Dirigirse al Administrador:
Gran Comercio de Tejidos 
del reino y extranjeros
DE








Esta casa, tan antigua y acredita­
da por la perfección, elegancia y soli­
dez en toda clase de muebles, tiene 
precios sin competencia y especial­
mente para sus paisanos de tierra de 
Peñaíiel.
En esta redacción se reciben en­
cargos.
Compañía francesa EL FENIX
SEGUROS Á PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los apáralos 
de vapor.
fafalleíte, 33.—PARÍS
Agente general en Valladolid
D. Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por ei Gobierno
Seguros' complementarios para garantizar los contratos 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutual i dád ó 
auxilio. Cpopera,tivas de Supervivencia para formar capitales y 
constituir pensiones. Contrasegúro para la devolución de cuotas. 
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, Valladolid.
Agencia ioóal: D. Gregorio Chicóte, Peñafiel. .
clorosis, palidez, pobreza de 
sangre, desarreglos periódi • 
eos, palpitaciones nerviosas, 
desvanecimientos, debilidad 
por exceso de trabajo men- 
taj, agotamiento por pérdl- 
^ dás humorales, neurastenia, 
W SE CUR AN rápidamente con la
HEMOGLOBINA líquida
Pídase en farmacias y droguerías GUAU y BflFILL, S. en C.
CAMPO SAGRADO, 24, BARCELONA
¿z? 9eñafie/t Farmacia de 1X Fedro de la Villa
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
D¡rector-Prop¡etar¡o: Don Fraucisco Vidal y Rodilla
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
^Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
Callicida de Villa
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa de los callos 
y ojos de gallo formados en los piés
-• NO PRODUCE DOLOR 
NI MOLESTIA ALGUNA •- 
Precio: 4 reales frasco
Farmacia: P. de la Villa
PEÑAFIEL
ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO.—Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra 
y cultivo.
• ANÁLISIS DE TIERRAS •
Información gratuita sobre el em­
pleo racional de los Abonos.
